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ANNUAL REPORTS
OF T H E
T o w n  Officers
OF T H E
Town of Hartland
FOR THE
Year Ending March 1, 1916

Annual Reports
Of  THE
Tow n Officers
OF T H E
Town of Hartland
FOR THE
Year Ending M arch 1st, 1916
P r e s s  of
T h e  I n d e p e n d e n t - R e p o r t e r  C o m p a n y  
S k o w h e g a n ,  M a ine
Town Officers, 1915-16
Town Clerk: 
L. H. GRAVES
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor 
E. A. WEBBER A. R. BURTON
J. A. GOODRICH
Collector:
FAIRFIELD NEVINS
Treasurer:
G. M. LANCET
Superintendent of Schools: 
H. E. FORTIER
School Committee:
G. M. LANCEY E. P. DYER
MRS. T. F. RANDLETT
Warrant for Town Meeting
Som erset ss. S tate  of Maine
To P. S. B urre ll, C onstable of the  Town of H artland , 
G reeting :
In  the nam e of the S tate  of Maine you a re  hereby required  
to notify  and w arn  the inh ab itan ts  of said tow n of H artland  
qualified by law  to vote in tow n affairs, to assem ble a t the 
O pera House in said tow n on Monday the th irte en th  day of 
M arch A. D. 1916, a t nine o'clock in the forenoon to ac t on 
the follow ing a rtic les , to w it:
A rt. 1. To choose a M oderator to p reside a t said m eeting.
A rt. 2. To choose a Town Clerk for the ensu ing  year.
A rt. 3. To h ear a ll rep o rts  to be m ade a t  said m eeting.
yearA rt. 4. To choose th ree  o r m ore Selectm en for th 
ensu ing , and to ac t upon any th ing  re la ting  thereto .
A rt. 5. To choose th ree  or m ore A ssessors for the year 
ensu ing , or to ac t upon any th ing  re la ting  thereto .
A rt. 6. To choose all the  necessary  officers for the year 
ensu ing , fix th e ir com pensation, or ac t upon any th ing  re la tin g  
thereto .
A rt. 7. To choose one or m ore S uperin tend ing  School 
Com m ittee, o r to a c t upon any th ing  re la tin g  thereto .
A rt. 8. To see w hat sum  of money the tow n will vote to 
ra ise  for tow n charges, o r to ac t upon any th ing  re la ting  
there to .
A rt. 9. To see w hat sum  of money the  tow n will vote to 
ra ise  fo r the suppo rt of Common Schools and in te re s t on bond.
A rt. 10. To see w hat sum  of money the tow n will vote to 
ra ise  for the pu rchase  of school books.
A rt. 11. To see w hat sum  of money th e  tow n will vote to 
ra ise  for the rep a ir of school buildings, the pu rchase  of su p ­
plies and re n t of Academy for th e  ensu ing  year, and to ac t 
upon any th ing  re la tin g  thereto .
A rt. 12. To see if the tow n will vote to in s tru c t its  Super­
in tend ing  School C om m ittee to a rran g e  w ith H artlan d  Academy 
to fu rn ish  in s tru c tio n  to its  High School pupils fo r the ensuing 
year and ac t upon any th ing  re la tin g  thereto , and ra ise  such 
sum s as will be n ecessary  to fu rn ish  its pupils w ith free High 
School in struction .
4A rt. 13. To see w hat sum  of m oney the tow n will vote to 
raise fo r the suppo rt of poor fo r the ensu ing  year.
A rt. 14. To see w hat sum  of money the  town will vote to 
ra ise  to pay tow n debts.
A rt. 15. To see how m uch m oney the town w ill vote to 
be expended on roads and bridges fo r the ensu ing  year, o r act 
upon an y th in g  re la tin g  thereto.
A rt. 16. To see how m uch money the tow n will vote to 
ra ise  to be expended upon sidew alks for the  ensu ing  year, or 
a c t upon any th ing  re la tin g  thereto .
A rt. 17. To see how m uch money the town will vote to 
ra ise  to  supply  deficiencies in consequence of abatem en ts and 
d iscoun ts for the ensu ing  year, or ac t upon any th ing  re la ting  
thereto .
Art. 18. To see what, sum  of money the tow n will vote to 
rr is e  fo r M em orial observance.
A rt. 19. To see w hat sum  of money the tow n will vote for 
E lec tric  L igh ts for the ensu ing  year, or act upon anyth ing  
re la tin g  thereto .
Art. 20. To see w hat sum  of money the tow n will vote to 
r  ise fo r C em etery Fences and care  of C em eteries for the 
ensuing year and ac t upon an y th in g  re la tin g  thereto .
A rt. 21. To see if the tow n will vote “Y es” o r “No” on 
the question  of app ro p ria tin g  and ra ising  money necessary  to 
en title  th e  tow n to S tate aid, as provided in Section 20 of 
C hapter 130 of the Public Law s of 1913.
A rt. 22. To see if the tow n will ap p ro p ria te  and ra ise  the 
sum  of $533.00 for the  im provem ent of the section of S ta te  aid 
road as outlined in the rep o rt of S tate  H ighw ay Comm ission, 
in addition  to the am ounts reg u la rly  raised  for the care  of 
ways, h ighw ays and bridges; the above am ount being the 
m axim um  w hich the tow n is allow ed to ra ise  under the p rovi­
sions of Section 19 of C hapter 130 of the Public Laws of 1913.
A rt. 23. To see w hat sum  of money, if any, the tow n will 
vote to ap p ro p ria te  and ra ise  under the provisions of Section 
22 of C hap ter 130 of the  Public Law s of 1913, or ac t upon any­
th ing re la tin g  thereto .
A rt. 24. To see w hat sum  of m oney the tow n will vote to 
ra ise  fo r F ire  D epartm ent o r to ac t upon any th ing  re la tin g  
thereto .
Art. 25. To see w hat sum  of money the town w ill vote to 
ra ise  fo r H artlan d  F ree L ibrary.
A rt. 26. To see w hat sum  of money the tow n w ill vote to 
ra ise  to pay in te re s t on in te re s t bearing  debt.
A rt. 27. To see if the town will vote to au thorize the 
Selectm en to refund the  in te re s t bearing  debt, w hen the sam e 
can be done a t  a  low er ra te  of in terest.
A rt. 28. To see if the town w ill vote to au thorize  the 
Selectm en to h ire  money w ith which to pay tow n debts.
A rt. 29. To see w hat action  the  tow n will vote to take in 
re la tion  to the  collection of taxes fo r the  ensu ing  year and 
ac t upon any th ing  re la tin g  thereto.
A rt. 30. To see w h a t sum  of m oney the tow n w ill vote to 
ra ise  to  be expended in m ain ta in ing  old S ta te  Roads.
A rt. 31. To see w h a t sum  of money, if any, the  town will 
vote to ra ise  to im prove Lockup, or any th ing  re la tin g  thereto .
Art. 32. To see w hat action the tow n will take in regard  
to cu ttin g  down the Goodwin H ill in W est H artland , and raise 
a sum  of money sufficient to defray  the expense of the same.
A rt. 33. To see if the town will vote to ra ise  the sum  of 
$1,000.00 for w a te r ren ta l.
A rt. 34. To see w hat sum  of money the tow n will vote to 
ra ise  to expend for cu ttin g  bushes in highw ay, and ac t upon 
any th ing  re la tin g  thereto.
Art. 35. To see w hat action the town w ill take  in regard  
to building a silo and m anure  shed at Town F arm , and ac t 
upon any th ing  re la tin g  thereto .
A rt. 36. To see if the tow n will vote to p lace and m ain tain  
an  e lec tric  light on the pole n ea r the residence of E vere tt 
Damon.
Art. 37. To see if the tow n will au tho rize  the Superin ­
tending School Com m ittee to m ain ta in  a school in the  W ebber 
d is tric t.
A rt. 38. To see if the tow n will vote to appo in t a com m it­
tee of th ree  to p resen t an u rgen t req u es t from  the town of 
H artland  for a farm  dem onstrator.
6A rt. 39. To see if the tow n will vote to au thorize  the 
S uperin tend ing  School Com m ittee to employ a school Physician , 
and ra ise  a sum  of money for the same.
A rt. 40. To see if the tow n will vote to ra ise  the  sum  of 
$1000.00 to pay cn  town debt, or ac t upon any th ing  re la ting  
thereto .
A rt. 41 To see if the  tow n will vote to appoin t a m an to 
in spect the chim neys in the tow n for the ensu ing  year, and ac t 
upon an y th in g  re la tin g  thereto .
A rt. 42. To see w hat action  if any the tow n will take in 
re la tion  to accep ting  the bequest of th e  la te  A. W. M iller, of a 
t r u s t  fund for the care  of his cem etery  lot..
A rt. 43. To see w hat sum  of m o n e y  if any the town will 
vote to ra ise  to be expended for guide boards as the law re ­
quires.
A rt. 44. To see w hat sum  of money, if any, the tow n will
vote to ra ise  to build a fire proof vau lt for keeping the tow n
records, o r ac t upon any th ing  re la tin g  thereto.
A rt. 45. To see if the town will vote to blow out the  ledge
in the H ighw ay south  of the Thom pson Bridge, so called in
West H artlan d  and s tra ig h ten  the road from  said bridge to J. L. 
F o rd ’s sw am p and ra ise  a sum  of money sufficient to defray  the  
expense of the same.
A rt. 46. To see if the tow n will vote to ra ise  a  sum  of 
money to be expended in im proving the road betw een F. S. B ur- 
r i l l’s fa rm  and the loo t of R. W. S tafford’s hill in N orth H art- 
land, or ac t upon any th ing  re la tin g  thereto .
The Selectm en w ill be in session  a t the above nam ed O pera 
House one hour before said m eeting for the purpose of co rrec t­
ing the lis t  of voters.
Given under o u r hands th is  1st day of M arch A. D. 1916. 
A. R. BURTON 
J. A. GOODRICH
Selectm en of H artland .
The C hurch Aid of the M. E. C hurch will serve a baked 
bean d in n e r in the  basem ent of the O pera H ouse tow n m eet­
ing day. price 20 cents.
7Selectmen s Report
R eport of the M unicipal Officers of the Town of H artlan d  
for the  year ending M arch 1st, 1916.
VALUATION OF TOWN
Real E sta te , residen t ........................................ $318,295.00
Real E sta te , non -residen t ................................ 48,385.00
T otal Real E sta te  .......................................... $366,680.00
Personal E state , res id en t ................................ $96,949.00
P ersonal E sta te , non -residen t .......................  7,095.00
----------------$104,044.00
V aluation ............................................... $470,724.00
S upp lem entary  valuation  ................................ 4,622.00
Total va luation  ................................ $475,346.00
A PPRO PRIATIO N, MARCH, 1915
Town charges and w ater ren ta l ...................  $1,800.00
Common Schools and in te re s t on bond . . . .  1,000.00
T ext Books .............................................................  125.00
R epairs and Supplies for School B uildings 175.00
High School ...........................................................  800.00
S upport of Poor ................................................... 500.00
O utstand ing  bills ................................................. 300.00
R oads and bridges ............................................  1,000.00
A batem ents and D iscounts .............................. 175.00
M em orial Day .......................................................  15.00
E lectric  L ights .....................................................  600.00
C are of C em eteries ............................................... 75.00
S ta te  Aid Road ................................................... 533.00
H artlan d  F ree  L ib rary  ......................................  50.00
In te re s t .................................................................... 1,000.00
In te re s t collected on ta x e s ................................ 43.94
M aintenance old S ta te  Road ...........................  50.00
S tate  tax .................................................................. 2,439.34
County tax  .............................................................. 682.06
O verlay ......................................................................  344.19
---------------- $11,707.53
S upplem entary  tax  .............................................  106.30
S upplem entary  tax, 2 polls ............................  6.00
T otal tax ............................................... $11,819.83
Tax ra te  23 m ills.
N um ber polls 279.
TOWN FARM ACCOUNT 
W. I. S tedm an, Supt.
Debits, M arch 1, 1915
Mar. 24 F. A. W ithee, 2 cows .......................  $100.00
Guy E m ery, 1 cow ............................ 50.00 .
E. J. W hitten , 3 shoats .........  19.50
Apr. 17 L am ont Huff, labor ............................ 3.50
May 11 R. J. G oodrich, 3 shoa ts  ......... 30.00
June 7 H. E. R and le tt, supplies (old bill) 18.69
24 F. A. W ithee, 1 cow and calf . . . .  66.00
P ortlan d  R endering  Co., fe rtilize r 52.50
Ju ly  1 F. A. W ithee, 1 cow ........................  45.00
10 N. M. W oodbury, 1 hog and 9
shoats ........................................  50.00
27 L. B. W heeler, supplies ................. 130.33
Aug. 7 F. S. B u rrill, 1 harrow  ...................  24.00
10 C arl R andlett, supplies .................  109.09
George H olt, 1 bull .......................  31.00
O m ar W heeler, 1 cow ...................  50.00
F. L. Griffith, labor ..............................  4.50
26 W. I. Stedm an, serv ices as Supt. 108.33
F. A. Noble, 1 se t scales ...................  3.00
A rth u r Stedm an, labor ........................ 4.45
Nov. 1 Clyde Spaulding, th re sh in g  ..........  4.50
24 Snow F lake  C anning Co., fe r­
tilize r ........................................  33.87
F. L. Griffith, labor ................... 6.75
Dec. 13 W. I. S tedm an, serv ices as Supt. 108.34
R. C. H am ilton, supp lies ........  8.40
9A. R. B urton & Son, s u p p l ie s . . . .  2.80
31 J. R. P icken, 2 shoats ..................  8.00
F rank  Southard , labor .................  1.25
1916
Jan . 18 F. H. Farnum , ve te rinary  services 6.00
H. E. R and lett, supplies ...............  22.49
Feb. 10 A. O. S tedm an, labor ..................  8.00
21 R. C. H am ilton , supplies .......  5.35
Carl R andlett, supplies .................  135.78
H. E. R andlett, supplies ............... .78
G. M. Lsncey, supplies ................  . 16.08
L. B. W heeler, supplies ...............  100.21
T. F. R andlett, ice .........................  4.75
25 Will R ichards, labor ..................... 23.20
C. A. M oulton, m edical services 1.50
A. F. Bilker, supplies .................  9.50
F. S. B u rre ll, saw dust ......  1.00
Town F arm  and inventory
M arch 1. 1915 .........................  4,019.90
Due W. I. S tedm an, S up t . 108.33
Total deb its ....................................  $5,536.67
TOWN FARM ACCOUNT 
C redits M arch 1, 1916
Value of F arm  ..................................................... $2,000.00
F arm in g  tools .......................................................  280.00
2 horses ................................................................... 500.00
7 cows ............................    350.00
2 shoats ................................................................... 20.00
45 hens ...................................................................... 33.00
100 bu. potatoes ................................................... 100.00
1 bu. beets ............................................................  -75
5 bu. tu rn ip s  ........................................................  2.50
4 bu. ca rro ts  ......................................................... 2.40
15 lbs. sa lt pork .................................................  1.80
10 doz. eggs ...........................................................  2.60
25 lbs. dried apples ..........................................  3.00
7 bu. beans ............................................................  31.50
7 tons hay .............................................................  105.00
10
2 tons s traw  ...........................................................  10.00
35 bu. oa ts .............................................................  21.00
Grain and feed on hand ......................................  5.00
F lo u r ..........................................................................  10.00
1 bu. seed corn .....................................................  2.00
1 bu. factory  beans ............................................... 5.00
P arsn ip s  .................................................................... 4.50
5 ibs. b u tte r  .........................................................  1-75
Pickles ......................................................................  5.00
20 lbs. la rd  ............................................................ 2.00
4 cords dry stove wood ....................................  16.00
25 cords g reen wood ..........................................  75.00
150 lbs. fe r tilize r ................................................. 2.50
Ice on hand .............................................................  15.00
2700 ft. saw ed lum ber ..................................... 45.20
H ousehold goods ...................................................  338.10
Due from  Chas. Cook for wood .........................  2.50
Due from  Geo. M illitt for wood ......................  2.50
Cash received as per T reas. rep o rt ........... 1,305.06
Due from  D. W hiting  & Son for c r e a m . . . .  35.00 
Due from  A cademy for wood ............................  148.00
T otal c red its  .........................................................  $5,483.66
Balance cost of 161 weeks board .................  $53.01
SUPPORT OF POOR O FF FARM 
Jodie Soule:
Apr. 1 C arl R an d le tt ......................................  $ 2.37
5 G. M. Lancey ....................................... 2.40
17 D. L. H iggins ....................................... 25.00
June 25 L este r C ornforth  .............................. 3.75
Ju ly  21 D. L. H iggins ....................................... 25.00
Oct. 17 D. L. H iggins ....................................... 25.00
1916
Feb. 19 Mrs. D. L. H iggins .......................... 25.00
G. M. Lancey ............................ . .  . 9.35
---------------- $117.87
11
Sum ner W hitney:
Aug, 25 G. M. Lancey ....................................  $14.24
Nov. 30 H. A. B a rtle tt ..................................  2.08
Dec. 18 L. H. B lanchard  ..............................  8.00
L am ont Huff 3.00
31 N. M. W oodbury .............................. 24.00 .
1916
Feb. 21 Carl R an d le tt . .T .............................  48.96
L. M. Huff ..........................................  12.00
W. I. S tedm an, supt. tow n f a rm .. 2.50
L. B. W heeler ....................................  4.36
---------------- $119.14
M artha Stafford:
Sept. 28 T reas. City of Portland  .................  $87.55
Dec. 18 T reas. City of Portland  .............. 18.25
-------------------- $105.80
C harles Moody:
Nov. 24 Town of D exter ................................  $91.12
1916
Jan. 22 Town of D exter ...............................  77.15
Feb. 29 Town of D exter ................................ 56.98
---------------- $225.25
W alte r Soule:
Dec. 21 R alph Green ......................................  $36.20
TRAMPS
July  31 John H u n t ............................................  $ 7.75
Nov. 6 Guy H u n t ..........................................  4.50
1916
Feb. 24 John H unt .......................................  8.00
C. A. W yndham  ................................  8.00
Mrs. Chas. G etchell .........................  3.25
John H u n t .......................................  38.88
--------------- $70.38
Total ..• ..............................................  $674.64
Cost of paupers on Farm  ............  53.01
$727.65
A ppropriated  ............................ $500.00
O verdraw n ................................ $227.65
12
STATE ROAD
Sept. 18 H. A. Springer ................................  $ 15.00
W. L. Sm all ......................................  4.00
B ert Spauld ing  ...................................... 10.50
P erley  W ebber ......................................  10.50
E. A. W ebber ..................................  4.50
E lm er Briggs ....................................  1-75
C. P. W illiam s .......................  1.75
S. Ire land  .......................................... 3.50
S tanley  H un t ....................................  3.50
F red  Stedm an ......................................... 3.50
20 G. D. Pennell, Agt. fre igh t ..........  14.31
26 H. A. S pringer .................................  19.62
W. L. Sm all ........................................  15.00
C layton S tedm an .................................... 16.75
J. L. Ford ................................................  15.00
Guy H un t ................................................  15.00
Guy Soule ....................................   15.00
B ert Spauld ing  ........................................ 10.06
Lew is W hitten  ........................................  10.06
F rank  W hitten  ........................................ 10.06
Perley W ebber ........................................  15.00
S. Ire land  ........................................... 10.06
F red  S tedm an ...........................................  9.19
E lm er B riggs ...........................................  8.31
C. P. W illiam s ......................................... 8.31
Clyde Spauld ing  ..................................... 7.87
S tan ley  H un t ...........................................  7.87
H. W hitney ....................................... -75
E. A. W ebber ....................................  15.75
B ert E llio t ...............................................  3.50
Geo. M errifield ......................................... 5.25
30 J. A. Goodrich ..................................  25.00
Oct. 2 S tan ley  H un t ...........................................  5.69
Guy H u n t ...................................................  8.00
B ert Spauld ing  ......................................... 5.25
Clyde Spaulding ..................................... 2.19
H. A. S pringer ...................................... 10.00
W. L. Sm all ...............................................  6.00
J. L. Ford .................................................  6.00
Clayton S tedm an ..................................... 8.00
Guy Soule .................................................  8.00
Joe P icken ...............................................  4.00
C. 0. Brow n ...........................................  4.00
C. P. W illiam s .......................................  3.50
Perley  W ebber ......................................... 7.25
F red  S tedm an ......................................... 5.25
H. E llio t .....................................................  1-75
Geo. M errifield ....................................... 5.25
Lewis W hitten  ......................................... 5.25
F ran k  W hitten  ......................................... 5.25
E. A. W ebber ......................................... 9.00
B ert E llio t .................................................  3.50
H. E llio t .....................................................  3.50
Ed E llio t ...................................................  3.50
E lm er Briggs ...........................................  5.25
Bacon & R obinson Co., coal for
c ru sh e r ............................................ 65.19
B erger Mfg. Co., cu lverts  ................  74.88
16 Lewis H ight .....................................  16.00
H. A. S pringer ...............................  24.00
W. L. Sm all .....................................  20.00
Guy H u n t ................................................  20.00
Cecil Chase ..............................................  20.00
Joe P icken  ..............................................  20.00
C. O. B row n ............................................  20.00
C. P. W illiam s ............................... 8.00
F o res t B aker ....................................  4.00
Clyde Spauld ing  .............................. 7.00
T hom as Sanford .............................. 8.75
P erley  W ebber .................................. 12.50
S tanley  H un t ....................................  8.75
A rth u r Jo rden  ..................................  1.75
Geo. M errifield ....................................  8.75
B ert S outhard  ..................................  8.75
H. E llio t ..............................................  5.25
Ed. E llio t ..........................................  7.00
20 F red  S tedm an .................................  8.75
F rank  L ander ..................................  8.75
H arold  H arvey ................................ 8.75
R ichard  Tozier ..................................  4.38
D. M. Nevins ......................................  7.00
14
F ran k  Southard  ................................  12.38
B ert Spaulding ..................................  11.25
J. A. Goodrich ..................................  21.25
29 P erley  W ebber .................................. 1-12
H. A. S pringer ..................................  3.20
F o res t B aker ....................................  3.20
A. R. B urton ....................................  44.25
Nov. 6 B ert Spauld ing  ................................  17.63
F ran k  P arkm an , m achine oil . . .  2.50
H. E. R andlett, h a rd w are  ............. 13.94
F rank  L ander ....................................  3.50
D. M. Nevins ...................................  3.50
W. I. Stedm an ..................................  7.50
Paid for labor and e tc ................... 985.02
Coal on hand ....................................  30.00
N et cost of S tate  Road .................  $955.02
A ppropria ted  by tow n ...................  533.00
R ec’d from  S ta te  ..............................  467.00
Due from  S tate  ................................  66.00
T otal jo in t fund .......................  1,066.00
U nexpended ......................................  $110.98
ROADS AND BRIDGES 
SUMMER ROADS
May 6 C arl Ames ...........................................  $2.00
C. M. C onant Co................................  30.00
15 T hom as Litchfield .............................  17.01
Guy W ellington ................................  6.36
22 Irv in  H olt ...................................  12.10
June 3 John  Goodwin ...................................  3.00
W. L. Small ........................................  12.75
C arro l R ichardson .......................... 1.00
Guy H un t ............................................. 7.00
Carl Ames ............................................. 2.00
10 A llen W ebber .....................................  2.00
E. J. W oodbury ........................... 23.00
K leber W hitterm ore .......................  19.60
21 E. A. W ebber .....................................  8.75
15
Lewis H ight .............................................  5.75
J. A. G oodrich ..................................  35.00
E. S. Damon ......................................  -75
F. P. Thom pson ......................................  5.64
C layton S tedm an ....................................  4.00
W illiam  W oodw ard ..............................  5.42
25 L. D. H igh t ......................................  7.00
A rth u r S tedm an ....................................  3.75
J. H. P ush o r ......................................  12.00
W. B. N u tte r ....................................  19.37
Lewis H igh t ......................................  25.63
H orace Lord ......................................  15.05
Ju ly  8 E arl S tanhope .............j ..................  4.27
17 E lm er B riggs ..................................... 5.25
F ran k  S outhard  ..................................... 3.00
F ran k  W hitten  ..................................  6.50
C. P. W illiam s ...............................  11.25
30 E. H. L ittlefield  ............................  23.89
W. H. G reen ......................................  5.86
A. R. B urton  ......................................  45.62
John  H unt ..........................................  12.03
Eugene Head ....................................  1-20
F. L. Griffith ................................... 5.00
Aug. 4 W ill H inton .......................................  6.29
13 Fred Cool .........................................  4.50
E lm er Davis ......................................  6.12
F red  H inton ......................................  7.50
21 M urton G reen .....................................  6.12
J. H. P usho r .................................... 24.40
H. O. B aker ...................   7.87
Aug. 26 Fairfield  Nevins ................................ 16.62
C arrol W ebber ..................................  3.06
E lm er D avis ....................................  7.34
Sewell H inton ..................................  11.98
Sept. 2 F. A. W ithee .......................................  5.10
O scar W hitten  ..................................  4.38
7 F o rre s t B aker ...................................  24.75
C hester Chase .................................. 13.12
Clayton Stedm an .............................. 15.20
E lm er Davis ......................................  1.75
Guy S tap les ......................................  7.29
16
8 J. A. Goodrich ...................................  25.00
A. R. B urton ....................................... 12.50
O scar W hitten  ............   4.37
Oct. 1 F ran k  L ander ....................................... 7.88
F ran k  W hitten  ..................................  4.81
Lew is W hitten  ..................................  10.06
O scar W hitten  ..................................  2.63
13 E lm er Briggs .....................................  3.37
Acme Road M achine Co...................  113.46
20 F red  S tedm an ...................................  8.92
J. R. P icken ........................................ 4.00
F o rre s t B aker ..................................  4.00
B ert Southard  ..................................  .88
Ed. E llio tt ..........................................  3.50
H. M. Lord ..........................................  2.93
W. H. E llio tt ......................................  2.89
29 F ran k  Southard  .................................  16.87
P erley  W ebber ..................................  7.00
H arry  Springer ................................  14.81
Guy S tap les ......................................  1.75
A. R. B urton ......................................  20.00
Nov. 5 John  H u n t .......................................... 10.83
Guy H un t ..........................................  1.00
C harles R oberts ................................  6.13
B ert Spaulding ................................  10.06
12 Lyle J. M anson ................................  6.25
Moses Ames ......................................  9.00
W. A. Chipm an ..................................  12.38
A. J. Huff ............................................. 2.63
H. E. G etchell ..................................  10.50
20 W ill P alm er .......................................  3.50
Guy S tap les ......................................  1.75
Nov. 29 Leo S tap les ..........................................  9.26
Ivan S tap les ......................................  17.34
F. L. Griffith ......................................  2.85
Dec. 2 W. F. T ilton ........................................ 5.53
S. L. Buzzell ......................................  3.00
C. A. B ragg ........................................  23.88
John  W alker ......................................  11.37
T hom as Litchfield ............................ 28.10
F ran c is  Pow ers ................................  19.00
13 J. A. G oodrich ..................................  25.00
Cecil Chase ........................................  10.30
C. O. Brow n ....................   7.00
L am ont Huff ....................................  , 9.60
31 C arl Ames ..........................................  7.75
E rw in  Davis ......................................  5.00
F rank  S outhard  ................................ .75
1916
Jan . 18 Geo. A. Goodwin .............................. 1-22
J. L. Ford  ..........................................  9.50
J. P. M anson ......................................  23.37
19 O. J. K im ball ...................................  7.50
F. E. H a rt ..........................................  10.04
Chas. B. T aylor ................................ 7.75
H. E. R and le tt ..................................  20.24
28 E. A. Sm ith .......................................  2.13
W. L. Sm all ......................................  15.50
Feb. 9 J. B. W illiam s ..................................  17.50
George W orthen .............................. 131
A. O. S tedm an ..................................  5.18
15 Vialle S tedm an .................................. 34.20
E. L. W ellington .............................. 11.72
Fred C um m ings ................................ 3.50
A. B. P ark m an  .................................. 1.25
21 F. P. Thom pson ..............................  10.52
C arl R and le tt ....................................  11.18
A. R. B urton  ......................................  4.38
24 W. I. S tedm an ..................................  8.50
W. A. Soule ......................................  1.31
26 F. S. B u rre ll ..................................... 141.82
E. J. W oodbury ................................  9.85
F ran k  Stafford ..................................  5.25
W IN TER ROADS
Mar. 4 J. A. P arkm an  ....................................  2.25
Dec. 6 T hom as Litchfield ............................  2.00
1916
Feb. 9 J. B. W illiam s ..................................... 2.00
26 L. M. Huff ............................................  1.10
E. L. W ellington ................................ 1.00
18
Percy L ancaste r .............................. -50
Moses Ames ......................................  6.02
---------------- $1,494.17
A ppropriated  .......................... $1,000.00
O verdraw n ................................  $494.17
MAINTENANCE] OLD STATE ROADS
Ju n e  16 E. J. W oodbury ................................  $ 13.00
Melvin T u rn e r ..................................  3.50
E. A. W ebber ..................................  10.50
Lewis H ight ......................................  4.00
25 C. P. W illiam s .................................  6.60
L. D. H ight ........................................  13.00
W. B. N u tte r ....................................  10.63
Ju ly  2 L. B. N utting  ......................................  2.63
Guy H un t ............................................. 6.00
F ran k  S outhard  ................................  3.00
H arry  Springer ................................  17.00
30 E. H. L ittlefield ................................ 28.63
W. H. G reen .....................................  .88
W. S. Chipm an ..................................  3.00
A. R. B urton ....................................  12.25
E ugene H ead ....................................  .80
Aug. 23 J. H. P ush o r ....................................  8.00
Fairfield  Nevins ................................  3.50
E lm er Davis ......................................  .88
Sewell H inton ..................................  .62
Sept. 7 F o rre s t B aker ....................................  10.00
C hester Chase ..................................  2.63
28 S tephen Ire land  ................................ 4.37
Oet. 1 F ran k  L ander .................................... 2.62
B ert S outhard  ..................................  2.62
22 J. A. Goodrich .................................. 7.50
Nov. 5 John  H u n t ........................................  1.00
---------------  $179.16
A ppropriated  ..................................  50.00
Reed, from  S tate ..................   144.00
Due from  S tate  ................................  64.85
Jo in t Fund  ........................................  $258.85
U nexpended $79.69
19
ELECTRIC LIGHTS 
A ppropriated  ................................
June 11 H artlan d  E lec tric  L ight & 
Co....................................
Pow er
Ju ly 7 H artlan d  E lec tric  L ight &
%
Pow er
Co ................................
Aug. 7 H artlan d  E lec tric  L ight & Pow er
Co.....................................
Oct. 20 H artlan d  E lec tric  L ight & Pow er
Co.....................................
Dec. 9 H artlan d  E lec tric  L ight & Pow er
Co.....................................
Jan . 7 H artlan d  E lec tric  L ight & Power
Co.....................................
Feb. 21 H artlan d  E elec tric  L ight & Pow er
Co ................................
29 H artlan d  E lec tric  L ight & Pow er
Co.....................................
$150.00.
50.00
50.00 
100.00 
100.00
50.00
50.00
50.00
CARE OF C EM ETERIES
A ppropriated  ....................................
Oct. 1 F ran k  L ander ....................................  $ 4.37
27 D. M. Nevins ....................................... 12.00
Nov. 12 E lm er B riggs ....................................... 1.75
Dec. 16 C. P. W illiam s ..................................  3.50
H arry  E llio t ........................................  2.27
1916
Jan . 8 J. L. Ford ..........................................  3.00
22 H. E. R and le tt ................................... 1.00
U nexpended ..................................
HARTLAND FR E E  LIBRARY
A ppropriated  ....................................  $50.00
Jul y 5 Rccd. from  S tate  ................................ 10.00
Dec. 2 T reas. H artlan d  F ree L ib rary  . . .  $50.00
Feb. 25 T reas. H artlan d  Free L ib rary  . . 10.00
$600.00
$600.00
$75.00
$27.89
$47.11
$60.00
$60.00
20
MEMORIAL DAY
A ppropriated  ..................................  $15.00
Ju n e  8 L. S. H ard ing  ......................................  g.70
Unexpended ......................................  $6.30
IN TER EST BEARING DEBT
E lm er E. B riggs ........., ...................................... $1,275.00
H arry  R an d le tt .....................................................  675.00
A ldear H inton .......................................................  400.00
Sam pson H a rt .......................................................  400.00
Effle R obinson .......................................................  1,125.00
Jenn ie  T aw s .........................................................  825.00
V esta M cCausland ............................................... 412.00
Jenn ie  Taw s .........................................................  1,957.00
Mrs. W. A. D eering ........................................... 600.00
W. H. G reene .........................................................  700.00
E llen  M. R an d le tt .................................................  500.00
W. I. Stedm an .......................................................  100.00
W illiam  L incoln ...................................................  50.00
Chas. W ilbur .........................................................  300.00
Rose L ittlefield .....................................................  900.00
Rose L. L ittlefield  ............................................... 500.00
Eli H. L ittlefield .................................................  2,000.00
H artlan d  Lodge I. O. O. F ..................................  405.00
E llen M. R and le tt ............................................... 800.00
A. S. P a tte rso n  .....................................................  400.00
E verline P a tte rso n  ............................................... 100.00
G. D. Pennell ........................................................ 800.00
N ellie A. B urton ...................................................  100.00
F. S. B u rre ll ........................................................ 1,000.00
L au ra  Davis ...........................................................  190.00
N. M. W ebb .............................................................. 150.00
N orris P usho r .......................................................  1,000.00
M alora F u rb e r .......................................................  900.00
F. S. B urre ll ............................................................ 800.00
F ran k  M cCausland ............................................... 100.00
Eva B urton .............................................................  50.00
Em m a H enderson .................................................  450.00
F rank  M cCausland ............................................... 200.00
21
T ru stees  H artlan d  Academy ............................ 700.00
M alora F u rb e r .......................................................  500.00
N orris  P usho r .....................................................  1,000.00
Mrs. M. F. B riggs ................................................. 250.00
E dith  M. P ushor ................................................. 1,000.00
M rs. W. A. B laisdell ..........................................  1,000.00
H arry  R and le tt .....................................................  225.00
F red  S teelbrooks ................................................. 300.00
P ittsfield  N at’l. Bank ........................................  3,518.33
Total ................................................... $28,657.33
IN TER EST PAID ON DEBT
Mar. 25 W arren  F a rn h am  .............................. $ 31.50
Apr. 5 Mrs. W. A. B laisdell ....................  12.89
14 P ittsfield  N ational Bank ............ 45.00
F rank  H o llis te r ................................ 42.50
28 W illis B riggs ...................................  4.00
E lm er B riggs ....................................  4.00
May 5 Pittsfield  N ational Bank ............... 15.00
6 A. S. P a tte rso n  ............................... 1-00
8 H arry  R and le tt ...............................  2.06
Ju n e  3 P ittsfield  N ational Bank ............... 75.00
8 G. M. Lancey, T re a s ........................  8.85
14 L au ra  Davis .....................................  7.60
M alora F u rb e r ..................................  1-49
Ju ly  31 A ldear H inton .................................  16.00
Aug. 2 Em m a H enderson ...........................  10.00
Sam pson H a rt ..................................  16.00
Jenn ie  T aw s ......................................  111.28
F. S. B u rre ll ....................................  32.00
10 F rank  M cCausland ......................... 12.00
V esta M cCausland .......................... 16.48
Mrs. W. A. D eering .......................  24.00
H arry  R and le tt ................................  27.00
Ellen R and le tt ..................................  20.00
Mrs. M ellin Briggs .......................  6.00
Eva B urton  ........................................  2.00
14 C harles W ilber ...............................  12.00
Rose L ittlefield ................................ 36.00
it
W. H. Green ......................................  28.00
23 N orris P u sh o r .................................  120.00
Sept. 9 N. M. W ebb ........................................... 12.21
G. M. Lancey, C em etery com m it­
tee ...............................................  8.00
E lm er B riggs ....................................  51.00
Oct. 13 M alora F u rb e r  ................................  20.00
P ittsfield  N ational Bank ...............  30.00
W illiam  L incoln .............................. 8.50
Nov. 24 -Pittsfield N ational Bank ..............  25.00
Dec. 18 W. I. S tedm an ................................ 4.00
29 M alora F u rb e r  .................................  39.67
1916
Feb. 5 E. H. L ittlefield  ..................................  80.00
Rose L. L ittlefield  .......................... 20.00
N ellie A. B urton  .............................. 4.00
9 E llen  R an d le tt .................................  32.00
19 A. S. P a tte rso n  .................................  16.00
E m eline P a tte rso n  .......................... 4.00
T ru stees  H artlan d  A cademy . . . .  28.00
21 L au ra  D avis .....................................  7.60
F. S. B u rre ll ......................................  40.00
G. D. P ennell ....................................  32.00
T ru stees  H artlan d  Lodge I. O.
O. F ............................................ 16.20
Fred S teelbrooks .............................. 12.00
Effie R obinson ..................................  45.00
--------------- $1,274.83
A ppropriated  .........................................................  $1,000.00
O verdraw n ........................................  $274.83
OUTSTANDING BILLS, MARCH 1st, 1915 PAID
A ppropriated  .........................................................  $300.00
Mar. 4 H. E. R and le tt, supp lies fo r sum ­
m er roads, 1914 .....................  $61.00
H. E. R and le tt, supp lies fo r side
w alks, 1914 ..............................  6.35
H. E. R and le tt, supplies for en­
gine house, 1914 .....................  9.30
23
F. A. W ithee, w in ter roads, 1914 1.00
13 H artlan d  Elec. Lt. & Pr. Co.,
e lec tric ity , 1914 .....................  50.00
25 G. M. Lancey, T reas., m ain te­
nance w ork, 1914 ...................  67.00
Apr. 2 Cecil Chase, w in te r roads, 1914 1.35
C. H. B arten , sum m er roads, 1914 2.00
G. H. Bowie, sum m er roads, 1914 3.68
17 D. L. H iggins, Jodie Soule Acct.
1914 ............................................  25.00
C arl Ames, w in te r roads 1914 . . 1.52
W. I. S tedm an, services as Supt.
T. F arm , 1914 .......................  108.34
R. W. Stafford, acct. sheep killed
1913   17.00
---------------- $353.54
O verdraw n ........................................  $53.54
ABATEM ENTS AND DISCOUNTS
A ppropriated  .........................................................  $175.00
Apr. 8 D uPont Pow der Co. (p a r t tax
1914) ..........................................  $ 56.00
A lbert Buzzell ..................................  3.00
H erb e rt C onant, e rro r  ...................  3.00
J. B. D ickerson, paid in H a r­
mony ..........................................  3.00
C. J. D unlap, paid in Farm ing ton  3.00
David F ir th , paid in W a te rv ille .. 3.00
W. D. H ard ing  ..................................  3.00
F ran k  H ollister, e rro r  ...................  5.30
H artlan d  G range .............................. 1.30
H artlan d  H all A sso...........................  1.30
Geo. Johnson  ....................................  4.50
Geo. W orthen  ....................................  3.00
Chas. Sw ett, e rro r  ............................ 2.88
W illiam  B atty, paid in M ass..........  3.00
W illiam  R ussell, paid in A thens 2.88
H arry  H arris , paid in H arm ony. 3.00
R. S. W illiam s, e rro r  .....................  3.00
24
F ran k  W hitten  ..................................  4.15
F red  Spaulding, paid in K ings­
bury  ............................................. 3.00
E. P. Dyer, e rro r  in valuation  . .  16.10
Fairfield  Nevins, d iscoun ts to
Aug. 1st....................................... 47.32
---------------  $174.73
U nexpended ......................................  $0.27
TOWN CHARGES
D ebits
1915
Mar. 4 F. P. Thom pson, labor and m a­
te r ia l .  $ 8.24
18 T he Independen t-R eporter Co.
for rep o rts  ................................  53.80
E. L. F u lle r, team  for W ebber
& H aley ..................................  3.00
Apr. 1 C arl R andlett, exp ress on re ­
po rts  ..........................................  .45
G. M. Lancey, m ileage I. W.
Page Jr ., a cc t.............. 5.50
May 1 J. A. Goodrich, services as
m odera to r ................................  3.00
T he Independen t-R eporter Co.
sta tio n ery  ................................  9.50
June  16 Lew is P alm er, flushing s e w e rs ..  2.00
E. A. W ebber, cash  paid fo r ex­
pense to B row nville, B an­
gor and A ugusta  two tim es 17.50
R. O. W illiam s, supplies, sea ler
w eights and m easures . . . .  2.68
Ju ly  29 H. E. F o rtie r, s ta tio n e ry  and
stam ps ......................................  2.57
Sept. 10 F u lle r  & Young, labor on c ru sh e r 9.00
G. M. Lancey, canvas for c ru sh e r 13.13
Oct. 20 W allace Goodwin, sheep killed . .  20.00
H artlan d  & St. A lbans Tel. Co.,
toll calls ..................................  2.37
Nov. 6 E arl S tanhope, fre igh t and
tru ck in g  ...................................  8.01
Ivan S tap les, one ha lf cord wood
for lockup ................................ 3.00
M ilton W illiam s, labor on c ru sh e r
and foun ta in  .........................  15.30
R. C. H am ilton , books and s ta ­
tionery  ......................................  31.50
A. R. B urtbn  & So., supplies for
lockup .......................................  14.00
A. R. B urton  & Son, express and
postage ......................................  1.04
B urton & Goodrich, expense to
D exter ........................................  4.50
W ebber & B urton, expense to
Dover ........................................  11.25
G. M. L ancey, m ileage W ebber
& B urton  to Dover ............. 4.72
1916:
Jan . 18. Geo. A. Goodwin, labor on lock­
up and w a tering  tub  ........... .75
The P ittsfie ld  A dvertiser, p r in t­
ing ............................................... 1.00
E. A. W ebber, runn ing  lines and
a t Sebec ..................................  4.00
E. A. W ebber, postage and s ta ­
tionery  ......................................  4.83
Feb. 1 John H unt, hau ling  coal ...............  2.25
21 Carl R and le tt, supplies for lock­
up ................................................ .84
C. A. M oulton, repo rting  b irth s
and deaths ................................ 10.00
H. E. F o rtie r, envelopes and
stam ps .......................................  3.07
26 W. I. S tedm an, tow n farm , wood
fo r lockup ................................ 2.50
G. M. Lancey, postage .................  1.87
L. H. G raves, postage .....................  1.08
W illiam  H arvey, dam age cro ss­
ing field ....................................  5.61
26
E arl S tanhope, b reak ing  side­
w alks .........................................  8.00
E arl S tanhope, tru ck in g  ...............  1.33
H artlan d  H all Asso., ren t ............. 100.00
---------------- $388.69
TOWN O FFICERS
1915:
A pr. 1 H. E. F o rtie r , su p erin ten d en t . . . .  11.11
May 11 H. E. F o rtie r, su p erin ten d en t . . .  11.11
J. A. Goodrich, se lectm an  ............. 25.00
E. A. W ebber, selectm an ............... 40.00
June  7 H. E. F o rtie r, su p e rin ten d en t . . .  11.11
19 E. A. W ebber, selectm an  ..............  8.11
21 J. A. Goodrich, selectm an ............. 40.00
Ju ly  1 H. E. F o rtie r, su p e rin ten d en t . . .  11.11
9 A. R. B urton, se lec tm an  ............... 64.28
29 H. E. F o rtie r, su p erin ten d en t . . .  11.11
21 J. A. Goodrich, selectm an ............. 15.00
Aug. 24 H. E. F o rtie r, su p erin ten d en t . . .  11.11
Sept. 28 H. E. F o rtie r, su p e rin ten d en t . . .  11.11
Oct. 26 H. E. F o rtie r, su p e rin ten d en t . . .  11.11
Dec. 2 H. E. F o rtie r, su p e rin ten d en t . . .  11.11
27 H. E. F o rtie r, su p e rin ten d en t . . .  11.11
1916:
Jan . 24 H. E. F o rtie r, superin tenden t . . .  11.11
Feb. 1 John  H unt, police ............................ 10.00
21 E. Lee F u lle r, dog constab le  . . . .  5.00
A. R. B urton, selectm an ...............  50.72
G. M. Lancey, tre a su re r  .................  40.00
H. E. F o rtie r, su p e rin ten d en t . . .  11.11
J. A. Goodrich, selectm an ............. 33.50
Fairfield  Nevins, co llector ........... 268.84
L. H. G raves, tow n c lerk  ........... 40.00
L. H. G raves, repo rting  b irths,
m arriages and death s ......... 5.85
F. S. B urre ll, constable, posting
w a rra n ts  ....................................  6.00
G. M. Lancey, school com m ittee . 10.00
A. R. B urton , selectm an ...............  15.00
Mrs. T. F. R and lett, school com­
m ittee ........................................  10.00
---------------- $810.62
W ATER RENTAL
Ju n e  7 H artland  W ater Co...........................  $500.00
Nov. 27 H artlan d  W ater Co..........................  500.00
------------------  $1,000.00
T otal debits ........................................  $2,199.31
TOWN CHARGES 
C redits
Received of E. Lee F u lle r, for Auc. L icense $ 2.00
P ittsfield  C ream ery .....................  25.83
J. E m ery for coal .......................  .90
E. J. W hitten , pool license . . .  3.33
C. W. B urns, pool l i c e n s e ...... 3.00
J. H. P u sh o r fo r stone flagging 3.00
A rth u r S tedm an for coal ........... 5.75
W ill R ichards for coal ...............  5.40
S tate, bu ria l of so ld iers ........... 35.00
Town of A thens, tu ition  ........... 121.24
Fred Davis, tu ition  .....................  6.00
Due from  S tate  on sheep killed  by dogs . . . .  20.00
1914 dog tax  refunded . . . .  73.87
ra ilro ad  and telephone tax  24.19
Received from  H artlan d  Academy for lights
1914  .......................................................... 5.36
Received from  E a s t Som erset Agr. Society
1914 bill .........................................................  83.15
---------------- $368.02
A ppropriated  ...................................  $1,800.00
O verdraw n $31.29
28
Treasurer’s Report
TOWN OF HARTLAND IN ACCOUNT W ITH  G. M. LANCEY, 
TREA SU RER
1915
Feb. 27 To C ash on hand ..........................
Mar. 18 Lee F u ller, Auc. license .........
Apr. 3 Money hired E llen  A. Blais-
dell, O rder No. 6 6 . . . .  
Apr. 6 To Cash S tate T reas. B urial of
Soldiers .................................
Apr. 15 Money hired P ittsfield  Nat.
Bank, six m onths .............
Apr. 29 Check Town of A thens, T ui­
tion  ...........................................
May 3 Money hired P ittsfie ld  Nat.
B ank, six m onths .............
May 8 To Money hired H a rry  R andlett,
No. 68 ....................................
Money h ired  A. S. P atterson ,
No. 67 ....................................
June  14 To Money hired M alora F u rber,
No. 69 ....................................
Jul y 1 To m oney hired P ittsfield  Nat.
B ank six m onths ...............
July 2 To J. E m ery fo r coal ...................
Ju ly  5 To Ck. S tate  T reas. fo r Public
L ib rary  ..................................
Aug. 1 To m oney h ired  Em m a H ender­
son, No. 70 ............................
Money hired Melvin Briggs,
No. 71 .................................
Sept. 9 To m oney h ired  N. M. Webb, No.
72 .............................................
Oct. 26 To cash  L. H. G raves, for dog 
tax  ............................................
29 To m oney hired Wm. L in­
coln, No. 73 .........................
30 To Ck. S ta te  T reas. for S ta te  aid
$1,179.96
2.00
1,000.00
35.00
1.500.00 
121.24
500.00
225.00
400.00 
1,000.00
2.500.00 
.90
10.00
450.00
250.00
150.00
25.00
50.00
36.00
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1916
Jan . 1 To Ck. S ta te  T reas. m ain tenance
H ighw ays .............................. 144.00
Ck. S ta te  T reas. F ree  High
Schools ..................................  500.00
Money h ired  M alora F u rber,
No. 74 ....................................  900.00
Ck. S ta te  T reas., im prove­
m ents S ta te  road ...............  467.02
Cash E. J. W hitten , pool lie.
to May 1st ............................ 3.33
22 To cash C. W. B urnes, pool lie.
to May 1st ............................ 3.00
27 To Ck. S ta te  T reas. S tate  a i d . . . .  36.00
Feb. 9 To cash L. H. G raves, dog lie. . .  34.00
Feb. 17 To Ck. tow n of Pittsfield  for
tu ition  ....................................  109.18
Ck. tow n of St. A lbans for
tu ition  .....................................  21.00
Cash F red  Davis fo r tu ition
1914 .........................................  6.00
Cash J. P u sh o r fo r f lag g in g .. 3.00
A rth u r Stedm an for coal ......... 5.75
Cash W ill R ichards for c o a l..  5.40
Cash W ill R ichards for coal . .  5.61
C ash H artlan d  Academy, due
la s t year .............................. 5.36
Cash Fairfield  Nevens, Col.
fo r com m itm ent ............... 11,775.89
Cash Fairfield  Nevens, in te r­
e st from  Dec. 1 ............. 43.94
S tate T reas. for school and
m ill fund app ..............  1,001.84
Cash S ta te  T reas. fo r common
school app .....................  853.83
C ash . S ta te  T reas. for R. R.
tax  ............................................ 24.19
Cash S ta te  T reas. for dog
lie. refunded .......................  73.87
E ast Som erset A gricul. So.
$25,457.31
33.15
$25,490.46
PAID OUT
Pittsfield  N ational Bank, money hired ----- $1,500.00
S ta te  T reas. dog licenses ..................................  59.00
S ta te  pensions fo r the year .............................. 72.00
S electm en’s int. bearing  o rd ers  .......................  5,600.00
School o rders  .........................................................  4,777.72
C lerk ’s o rders  .........................................................  10,671.83
S ta te  tax  .................................................................. 2,439.34
County tax ...........................................................  682.06
---------------- $25,801.95
By cash in T reas. hands to b a la n c e ............... 1,019.40
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’ $26,821.35
R EC E IPT S ON TOWN FARM ACCOUNT
1915
Mar. To cash Cream  for J a n ............................ 20.79
Potatoes .......................................  42.53
Apr. To cash  Cream  for F eb .............................  5.04
Pig .................................................  5.00
June  To Cash Cream  for M arch .....................  6.16
C ream  for A pril .....................  42.64
Calf and Hog ............................ 32.00
Cow ................................................ 20.00
C ream  for May .......................... 35.55
Beans ............................................. 4.00
Jul y To cash  6 hogs, 1 cow and 2 calves . 180.00
Cream  for Ju n e  .......................  44.89
Produce .......................................  67.94
Aug. To cash wood and potatoes .................  17.81
H ens and C hickens ...............  14.10
Cream  for Ju ly  .......................... 48.28
Sept. To cash  wood .............................................. 2.50
Cow and bull ............................ 100.00
Cream  for A ug............................ 38.49
H. W hitney, w ork on S tate
road ......................................  .75
Oct. To cash  beans and produce ...................  20.38
Wood ............................................. 2.50
Hjog ............................................... 23.70
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P otatoes .......................................  3.75
Wood ............................................. 2.50
Wood ............................................. 5.00
C hickens ......................................  2.67
C ream  for S ept...........................  26.58
Cows ............................................  1-50
Nov. To cash wood ..............................................  2.50
Wood ............................................... 2.50
Corn ..............................................  41.22
Cream  for O ct............................  36.02
Calf ....................................................  12.15
Dec. To cash 5 hogs ............................................. 65.00
Cream  for Nov............................  22.50
1916
Jan . To cash  po tatoes ........................................  2.75
Wood ............................................. 4.00
Wood ............................................  2.50
Cream  fo r Dec............................  29.82
W. E. Davis for horses ......... 200.00
Feb. To cash wood ...............................................  4.50
V egetables ................................  -50
Wood ............................................. 4.00
Wood ............................................  2.50
P ickles .........................................  2.00
L abor on roads .........................  21.00
Beans and po tatoes .................... 18.26
Wood ............................................. 4.50
Cream  for J a n .............................  31.12
Wood ............................................  4.50
----------------$1,330.89
Total rece ip ts fo r the year $26,821.35
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T O W N  OF H A R TL A N D
L IA B IL IT IE S
Mar. 1, T5 Mar. 1, T6
In te re s t bearing  debt ....................................  $26,314.00 $28,657.33
O utstand ing  b ills ............................................. 142.00
B alance due comm on school a c c t............  179.97 43.49
Due W. I. S tedm an, su p t..................................  108.34 108.33
Due on ou ts tan d in g  o rders .......................... 71.20 90.55
$26,815.51 $28,899.70
ASSETS
Mar. 1, T5 Mar. 1, '16
Cash in tre a su ry  ............................................... $1,179.96 $1,019.40
200 sh a res  in H artlan d  H all A sso........... 500.00 500.00
S tap les accoun t ...............................................  314.64 327.23
E. H. Thom pson for wood ............................ 44.37 44.37
J. H. B aker fo r boards ..................................  1.75 1.75
I. W. Page, note .............................................  44.90 44.90
Due from  A. K. L ibby ....................................  10.00
Due from  F. N evins ........................................  1.17 1.17
Due from  P ittsfield  C ream ery ...................  26.50 35.00
D eri’ick guys .....................................................  5.00 5.00
Stone flagging ...................................................  35.00 35.00
3 road m achines ............................................... 200.00 150.00
H earse .................................................................. 150.00 150.00
Hose and fire a p p a ra tu s  ................................  1,000.00 1,000.00
Safe in office .....................................................  20.00 20.00
Snow plow .........................................................  40.00 40.00
F ree  lib ra ry  .......................................................  1,400.00 1,400.00
Road tools and chain  blocks .....................  95.00 95.00
Town farm  and inven tory  ............................ 4,019.90 3,990.60
Due from  Pinegrove cem etery  .................  190.00 190.00
Engine house .....................................................  950.00 950.00
Geo. G ilbert, note ............................................. 43.25 43.25
Lockup ..................................................................  65.00 65.00
School p roperty  ...............................................  3,000.00 3,000.00
H earse  house .....................................................  75.00 75.00
C oncrete ro lle r  .................................................  30.00 25.00
Plank on hand ............... ............................... 9.00 9.00
W eights and m easures .................................. 40.00
Stone c ru sh e r ................................................... 1,700.00
Due from  F. R. Davis, tu ition  ...................  6.00
Due from  W allace Gray, tu ition  ............... 6.00 6.00
Due from  academ y fo r ligh ts .....................  5.36
Due from  E ast Som erset Agri. Society . .  33.15
Coal on hand ................................................... 6.00 30.00
C ulvert pipe on hand ......................................  30.00
Due from A thens, acct. schools, 1914 . . . .  121.24
Due from  John  H u n t ......................................  17.95
Due from  individuals, wood and potatoes 32.02
Due from  State, acct. S tate  road ............... 46.47 66.00
Due from  S tate, acct. C. G alushia ........... 35.00
C ast iron  pipe ................................................... 6.00
Pipe and fittings on hand ...........................  10.00 10.00
P a in t on hand ................................................... 15.00 10.00
Due from  S tate  sheep killed .......................  20.00
Chas Jones, 1914 acc t................... 19.00
Chas Cook, wood .........................  2.50
Geo. M illett, wood ..................  2.50
H artlan d  Academy, wood ...........  148.00
S tate m ain tenance  acct. 1915 . .  ' 64.85
$13,820.20 $15,345.52
We believe the  foregoing to be a tru e  rep o rt of receip ts and 
expenditu res for the year la s t past, and the p resen t financial 
s tand ing  of the  tow n. Should any c lerical e rro rs  appear, or 
any m a tte r th a t p a rtie s  may desire any exp lana tion  of, please 
call a t the  head of the dofferent d epartm en ts  for the sam e and 
thus avoid the consum ption of tim e during  the  m eeting.
R espectfu lly  subm itted ,
A. R. BURTON
J. A. GOODRICH 
Selectm en of H artland .
L. H. GRAVES
Town C lerk
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Library Report
MARCH 1, 1916
No. of S ta te  books in lib rary , M arch, 1915 ................... 392
No. of S tate  books added during  year ........................................  16
No. of o ther volum es in lib rary , M arch, 1915 ............... 2,251
No. of o ther volum es added du rin g  y ear .........................  108
2,767
No of books d iscarded .................................................................. 12
T otal ............................................................................................  2,755
Six m agazines have been subscribed  fo r as follow s: Popu­
la r M echanics, L ad ies’ Home Jo u rn a l, The A m erican Boy, L ittle
Folks, H a rp e r’s M onthly and H a rp e r’s Weekly.
F ou r books have been given.
L argest m onthly  circu la tion , M arch, 1915 ...........................  672
S m allest m onthly  c ircu la tion , Sept. 1915 .............................. 244
Books issued by m onths:
M arch, 1915 ..........................................................................  672
A pril .........................................................................................  529
May ...........................................................................................  534
June  ..........................................................................................  506
Ju ly  ..........................................................................................  402
S ept..............................................................................................  244
O ct................................................................................................  477
Nov...............................................................................................  539
Dec...............................................................................................  449
J a n ................................................................................................  533
Feb ................................................................................................  566
W hole num ber of books borrow ed du rin g  year .................  5,451
W hole num ber of m agazines borrow ed du ring  year ......... 402
TR EA SU R ER ’S REPORT, MARCH 1, 1916
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R EC E IPT S
Cash on hand M arch 1, 1915 .............................. $147.25
Received from  tow n ............................................  60.00
Received for dues and fees ................................ 4.75
Received for fines ............................................... 17.05
T otal .....................................................  $229.05
E X PEN D ITU R ES
Insu rance  .................................................................. $12.50
L ib ra r ia n ’s sa la ry  ................................................. 48.00
New books purchased  ........................................  56.82
M agazines ................................................................. 9.15
Wood ..........................................................................  2.50
Supplies .................................................................... 6.90
C leaning lib ra ry  .....................................................  .50
Wood piled ..............................................................  .15
K indling ....................................................................  .50
T otal ......................................................  $137.02
Bal. on hand ......................................  92.03
$229.05
B uilding fund .......................................................  $202.79
M ARGUERITE BURTON,
S ecre ta ry  and T reasu re r.
The lib ra ry  w as closed during  the m onth of A ugust. All 
books and o ther p roperty  acquired  during  the y ear a re  p re ­
sented to the tow n of H artlan d  for its acceptance in t r u s t  for the 
H artlan d  F ree Public L ibrary .
MRS. C. A. MOULTON 
MRS. J. H. HALEY 
MRS G. M. LANCEY
T rustees.
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Report of Superintendent of Schools
To the S uperin tend ing  School C om m ittee:
I t  is my privilege to  subm it the annual rep o rt of the  su p er­
in tenden t of schools. I sha ll endeavor to p resen t the rep o rt 
in th ree  p a rts , as follow s:
I— Review, no ting  changes.
I I— R ura l school betterm ep t.
I I I— A ppendix, con ta in ing  s ta tis tic s , (a) those bearing  
on the educational phase, (b) those hav ing  to do w ith the fi­
nancia l phase of school adm in is tra tion .
I— REV IEW
A ttendance—T here  w ere 290 scho lars in tow n A pril 1, 1915. 
The to ta l reg is tra tio n  as repo rted  on the te ac h e rs ’ reg is te rs  has 
been 157. The average daily  a ttendance  for the y ear w as 132. 
The decrease both in reg is tra tio n  and in average a ttendance  w as 
caused pa rtly  by rem ovals, p a rtly  by the sending of the pupils 
of the C oston’s C orner d is tr ic t into the tow n of A thens. The 
percen tage  of average daily  a ttendance  to the reg is tra tio n  w as 
86.6 per cent, an increase  of 1.2 per cent over the role of la s t 
year.
The average num ber of pupils not ab sen t for a ha lf day for 
a te rm  w as 13 less th an  repo rted  in 1915. T here  w ere 130 less 
ta rd in esses  and 98 less v is its  by citizens.
The num ber of daily  rec ita tio n s per teacher has been re ­
duced from  26 to 23.
(b) SCHOOLS
E arly  in M arch th e re  w as a m eeting of the school com m it­
tees of H artlan d  and A thens a t the  C oston’s C orner school 
house. At th a t tim e a rran g em en ts  w ere made to run  the  school 
in th a t d is tr ic t on the union plan. As the school house s tands 
in A thens the  m anagem ent of th a t school has devolved upon 
the school com m ittee of th a t town.
Nine schools have been m ain tained  for the en tire  year. Two 
have failed to m ain ta in  the a ttendance  requ ired  by law.
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(c) TEACHERS
T h irteen  d ifferent individuals have been employed as teach ­
ers. F ive have been continued for the  en tire  year in the sam e 
position. Two of those employed a re  g radua tes  of norm al 
schools. Eleven w ere experienced teachers. E leven hold S tate 
te ac h e rs ’ certificates. Twelve have a ttended  teach ers  m eetings, 
Two a ttended  C astine Sum m er School fo r T eachers. E igh t 
w ere p resen t a t the w ritin g  school for teachers  held in F eb ru ­
ary.
(d) COURSE OF STUDY
As in previous years we have sought to im prove the ch a r­
a c te r of the work done in the  fundam ental b ranches of read ­
ing, w riting  and arithm etic . F rom  year to year the  ch ild ren  are  
m easuring  lip to h igher s tan d ard s of efficiency in these branches. 
T here have been several in stances of a pupil going into the 
High school by passing  exam inations from  the eighth  grade.
I I—RURAL SCHOOL BETTERM ENT
No man should find it necessary  to rem ove from  his farm  
home to educate his children . A good system  of ru ra l schools 
is M aine’s best aid to the developm ent of Maine ag ricu ltu re .
A program m e of im provem ent:
The teacher—A properly  qualified teach er—w ith adequate 
pay for every coun try  child.
The building—A com fortable and a ttra c tiv e  building, w ith 
p roper heating , ven tila tion  and lighting. S an ita ry  out-build ings 
kep t clean and decent th rough  daily inspection.
The G rounds—Ample school g rounds w ith p len ty  of space 
for play and some provision for school gardens.
The E quipm ent—A full supply  of good tex t books in clean 
and w holesom e condition. A few up-to-date m aps, a  globe, nec­
essary  reference books includ ing  dictionaries, a school lib rary  
w ith books for both school and the com m unity and a few good 
p ictures.
The C ourse of S tudy—A reasonably  but no t rigidly, c lassi­
fied o r graded course of study, w ith adequate  a tten tio n  to the 
fundam entals, w ith large  opportun ities for hand work and w ith 
every possible connection betw een the experiences of the school 
and the ac tua lities  of life.
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Superv ision—E xpert superv ision—made possible to all 
tow ns th rough  the system  of unions of tow ns w ith S ta te  aid.
Com m unity S upport and In te re s t—The school bu ild ing a 
social cen te r, used under the leadersh ip  of teacher and su p erin ­
ten d en t to prom ote all the educational in te re s ts  of the com m un­
ity.
The foregoing program  is no t radical. It involves only the 
fundam enta l points of a good school system . T here is no rea ­
son why all these facto rs m ay not be realized by all com m uni­
ties as they a re  a lready  realized  by some. To accom plish  them  
it is the w ork of superin tenden ts , teachers  and public sp irited  
citizens. W ill You H elp?
PAYSON SMITH
S tate  S uperin tenden t of Public Schools.
REPORT OF T H E  PR IN CIPA L OF HARTLAND ACADEMY
Good, e a rn e s t w orking sp ir it p revails  betw een stu d en ts  and 
teachers. T his is one of the  e ssen tia ls  th a t should prevail 
in every educational in stitu tion . By the  h ea rty  co-operation  
of the teach ers  and stu d en ts  the school has taken a step  tow ards 
advancem ent. At a ll tim es the pupils have been e a rn e s t and 
sincere  in th e ir  efforts. T he teachers  have also been faith fu l 
and conscien tious w ith th e ir  work.
The school is well organized in th ree  courses: College
P rep ara to ry . E ng lish  and A gricu ltu re . All th ree  courses are  
based on the s tan d ard  courses as approved by the S tate  S uper­
in tenden t of secondary  schools.
Some im provem ents have been m ade to m ake the school 
more a ttrac tiv e . O ther im provem ents a re  highly an tic ipated  
and it is hoped will be com pleted by the beginning of the next 
school year. One change th a t is u nder very  serious consider­
ation  is the  en largem en t and im provem ent of the  old lab ra to ry . 
As th is  room is divided into a  lab ra to ry  and rec ita tion  room 
it w ill only accom m odate one half of a fu ll sized class. T his 
men ns ex tra  am oun t of labor on the teachers  p a rt and loss 
of tim e to the  pupils. U nder the  new plan the teach ers  and pu­
pils can do m uch m ore efficient work. The cost of reco n s tru c ­
tion will be sm all and the new space w ill afford p lenty  of 
room for the pupils. The new plan as proposed will accom ­
modate the  en tire  class. C onsequently  th is will be a g rea te r
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incentive fo r the pupils to en te r the Academy. W hen this 
lab ra to ry  is com pleted and properly  equipped it w ill be one of 
the la rg est and finest equipped lab ra to rie s  of any of the sec­
ondary schools in the sta te .
A la rge  new a th le tic  field has ju s t been added to the school 
p roperty  w ith  a to ta l cost of more than  one thousand  dollars. 
T his field affords am ple room for foot-ball and baseball. I t  
maKes an ideal foot-ball field and a perfec t baseball park . 
T here is p len ty  of ground le ft to properly  c a rry  on pro ject 
work a long  the ag ricu ltu ra l lines.
I t  has only been recen tly  th a t a two day w riting  school 
w as held a t  the Academy. T his school w as conducted by one 
of the w ritin g  experts  of the age. Secured by the  efforts of 
H. E. F o rtie r, school superin tenden t of public schools. This 
good work is being fu rthered  by the pupils of the G ram m ar 
School. T his w ill have a tendency to develop good penm an­
ship  w hich will be a big asse t to the pupils upon en te ring  the 
high school.
R ecently  the boys and g irls  of the Academy have respec­
tively organized a Boys’ Corn Club and a  G irls’ C anning Club. 
The G irls’ C anning Club acknow ledges tw enty-five active mem­
bers as ag a in s t fifteen m em bers of the boys’ club. This work 
p roperly  carried  out w ill have a g rea te r incentive for the pupils 
to en te r th e  Academy in the A gricu ltu ra l course. These 
courses, how ever, should be an effective m eans of draw ing 
m any s tu d en ts  to fu r th e r study a t the U niversity  of Maine.
The school build ing has been clean and com fortable a t  all 
tim es. Much cred it is due Mr. Nevins for his e a rn es t efforts 
and successfu l work.
I w ish to thank  all who in any way has con tribu ted  to the 
success of the school. P a rticu la rly  do I w ish to thank  my 
fallow teachers, Miss Nina Felton, Miss E. I. M cCausland and 
Mrs. J. F. Connelly.
R espectfu lly  subm itted,
NORMAN S. DONAHUE, Principal.
In  conclusion p erm it me to express my apprecia tion  of the 
co-operation  and goed feeling th a t has prevailed am ong com­
m ittee, teachers, pa ren ts  and pupils.
R espectfu lly  subm itted ,
HARRY E. FO R T IE R  
S uperin tenden t of Schools.
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III APPENDIX 
(a) Educational Statistics
Name of School TEACHERS
G ram m ar Mary Connelly
Intermediate  Mabel Knowles 
P rim ary  Nina Felton
Webber Pearl Varney
Starbird Flora  Libby
Huff Hill Irene Libby
Rand Fred Clark
F u l le r ’s Effie Pickens
Bean’s Annie Fuller
Totals or averag
G ram m ar Mary Connelly
Intermediate Mabel Knowles 
P rim ary  Paula  Williams
Webber Pearl Varney
Starbird  F lora  Libby
Huff Hill Irene Libby
Rand E arl  Robertson
F u l le r ’s Effie Pickens
Bean’s F lo ra  Gleason
G ram m ar Mary Connelly
Intermediate  Mabel Knowles 
P rim ary  Paula  Williams
Webber Leta Merrick
Starbird F lora  Libby
Huff Hill Irene Libby
Rand Pearl Varney
F u l le r ’s Effie Pickens
Bean’s F lo ra  Gleason
Totals or averag 
Grand to tals  o r  A 
Gd. Tot. o r  Ave.
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(b) F inancia l D etails
SCHOOL DEPT. IN ACCOUNT W ITH  TOWN OF HARTLAND
I
COMMON SCHOOL ACCOUNT 
DR.
U nexpended balance 1915 ..................................  $179.97
A ppropriation  .........................................................  1,000.00
Mill tax  ...................................................................... 1,001.84
S ta te  school fund ................................................. 853.83
P ittsfield  ................................................................... 109.18
St. Albans- ...............................................................  21.00
---------------- $3,165.82
CR.
Paid teachers  ................................    $2,532.00
Fuel ..............................................................  117.53
Ja n ito rs  ........................................................  139.50
Conveyance .................................................. 227.00
T uition  .........................................................  106.30
$3,122.33
Unexpended balance .....................  43.49
--------------- $3,165.82
D ETAILED EX PEN D ITU RES
T eachers:
Mary Connelly ..........................................  $360.00
Mabel Knowles ....................................  363.00
N ina Felton  ................................................. 132.00
P au la  W illiam s ........................................  242.00
F lo ra  Libby ................................................. 255.00
Effie Picken ............................................... 250.00
P earl V arney ............................................  245.00
Irene  Libby ................................................. 240.00
Annie F u lle r ..............................................  80.00
F red  C lerk ................................................... 80.00
F lo ra  Gleason ..........................................  170.00
L eta M errick ............................................... 35.00
E arl R obertson ........................................  80.00
$2,532.00
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F u e l:
T hom as Littlefield
J. R. P icken -----
Wm. Sm all .........
Chas. S alisbury  . 
J. B. W illiam s . . .  
Vivian Cookson .
John  Gray ...........
E dith  W hitten . .  
E arl R obertson . 
F. S. Nevins . . . .  
E arl S tanhope . . 
Edw ard E llio tt .
D. M. Nevins . . .  
B ertha  Johnson  . 
M aynard Sm ith . 
R alph S tap les . . . 
Wm. H arvey 
F ran k  W ithee . .  . 
F . S. B urrill 
Town farm  .........
$25.00
18.00
18.00
12.00
16.00
1.00
.50
.25
.50
9.40
1.25
2.63
2.50 
.50 
.50
1.00
.50
4.75
.75
2.50
Ja n ito rs :
F. S. Nevins ................................................. $82.50
Wm. H arvey ............................................... 9.00
Effie P icken ............................................... 6.00
F lo ra  G leason ..........................................  6.00
R alph  S tap les ............................................  6.00
F red  C lark  ................................................... 3.00
F lo ra  Libby ............................................... 3.00
Annie F u lle r ............................................... 3.00
Vivian Cookson ........................................  3.00
Evelyn W alker ..........................................  3.00
H artlan d  G range ....................................  3.00
B ertha  Johnson  ........................................  3.00
M aynard Sm ith ........................................  3.00
Lela M errick ............................................... 3.00
John  Gray ................................................... 1.98
E dith  W hitten  ..........................................  1.02
$139.50
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C onveyance:
F red  Cool .....................................................  $150.00
L inn W ellington & Son .........................  67.00
J. P. M anson ............................................  10.00
---------------  $227.00
T uition :
Town of A thens ......................................  $106.30
---------------- $106.30
HIGH SCHOOL ACCOUNT 
II
DR.
Raised by tow n ..................................................... $800.00
S ta te  aid .................................................................  500.00
---------------  $1,300.00
H artlan d  Academy
CR.
$1,300.00
$1,300.00
III
T EX T  BOOK ACCOUNT 
DR.
R aised by tow n .....................................................  $125.00
O verdraw n ...............................................................  2.17
--------------- - $127.17
CR.
E. E. Babb ............................................................ $14.49
Ginn & Co.................................................................. 29.80
A m erican Book Co.................................................  18.28
Silver, B u rde tt Co................................................... 14.19
A. N. P a lm er Co.....................................................  7.84
E ducational Pub. Co..............................................  .40
Benj. Sanborn  Co..................................................... 35.92
Ghas. S cribner .......................................................  4.45
C. J. D unlap .........................................................  1.80
$127.17
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R EPA IR S AND SU PPL IE S ACCOUNT 
DR.
Raised by tow n ................................................... $175.00
O verdraw n ...............................................................  53.22
---------------  $228.22
CR.
(a) R epairs :
Town of A thens ...................................................  $61.39
E llis Jo n es .............................................................  3.50
J. H. H aley .............................................................  5.00
Carl R an d le tt .........................................................  3.25
W. A. P a lm er .........................................................  6.00
J. R. P icken  ...........................................................  .50
R alph W ym an ....................................................  5.00
J. B. W illiam s .....................................................  5.00
E. E. Babb ................................................................ 7.71
W. D. W heeler ..................................................... 2.00
P. L. Griffith ...........................................................  10.00
Wm. H arvey  ...........................................................  3.00
George Goodwin ....................................................  7.75
A. R. B urton  & Son ...............................................  2.25
Mrs. F ra n k  W hitten  ............................................. 3.00
P. A. Noble .............................................................  1.82
E dw ard E llio tt .....................................................  2.62
F. S. N evins ...........................................................  3.06
A. K. L ibby ...........................................................  1.00
H. E. R an d le tt ..................................................... 8.48
P. S. B ur rill & Co..................................................  10.50
(b) Supplies:
C. J. D unlap ...........................................................  $ 3.54
Milton B rad ley  .......................................................  .38
R um ford Supply Co...............................................  2.06
D. M. Locke ............................................................ 1.17
G. M. Lancey .......................................................... 4.06
H. L. P a lm er .......................................................... 36.94
O bserver Pub. Co............................................................ 2.93
J. L. H am m et .......................................................  10.49
E. E. Babb Co..........................................................  6.96
H. E. F o rtie r 
C arl R and le tt 
G. M. Laneey
5.26
.80
.80
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$75.39
SUMMARY OF ALL ACCOUNTS 
1915—1916
A c c o u n t R e c e ip ts E x p e n d i tu r e s U n e x ­
p e n d e d
O v e r­
d r a w n
1 Common Schools ........... $3,165.82 $3,122.33 $43.49
11 Higli School ................... 1,300.00 1,300.00
III T ext Books ................. 125.00 127.17 2.17
IV R epairs and S u p p lie s .. 175.00 228.22 53.22
$4,765.82 $4,777.72 $43.49 $55.39
T otal o verd raft of a ll accounts . . . .  $11.90
1915 SUMMARY FOR COMPARISON
D r. C r. U n e x ­
p e n d e d
O v e r ­
d r a w n
Common School ..............
H igh School ......................
. $3,767.07 
1,250.00
$3,587.10
1,250.00
$179.97
T ex t Bcoks ....................... 201.17 327.17 126.00
B ean 's C orner R epairs . 250.00 256.64 5.64
R epairs  and Supplies . . 305.26 411.36 106.00
$5,773.60 $5,831.27 $179.97 $237.64
Total overd raft, 1914-1915 ...................  $57.67
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Vital Statistics
Vital S ta tis tic s  of the tow n o f H artland  for the y ear end­
ing M arch 1, 1916:
B IR TH S
1915
Feb. 28, to the wife of Percy  B utterfield , a  daughter.
Mar. 8, to the wife of Rodney B aker, a son.
Mar. 13, to the wife of Origen Rice, a  son.
Mar. 30, to the  wife of H alver W hitney, a son.
Apr. 11, to the wife of S tanley  H unt, a  son.
Apr. 27, to the wife of F red  Cool, a  daughter.
Ju n e  7, to the wife of C. 0 . Brow n, a son.
Ju n e  13, to the wife of W ard Chipm an, a son.
Aug. 17, to the wife of O m ar C. W heeler, a  daughter.
Aug. 31, to the wife of P erley  W ebber, a  daughter.
Oct. 17, to the wife of R andal S taples, a  son.
Oct. 21, to the wife of L. B. W heeler, a  daughter.
Nov. 26, to the wife of Chas. W. Saulsbury , a daughter.
1916
Jan . 18, to the wife of Lyle J. Manson, a  daughter.
MARRIAGES
1915
Feb. 28—In Pittsfield , by Rev. N. R. P earson , L incoln W. 
G rindle and Miss L au ra  L. V errill, both of H artland .
May 2—In H artland , by Rev. Chas. E. Jones, F ran c is  E. 
Buzzell of H artland  and Mrs. M ary A. M ullin of G ardiner.
May 22— In H artland , by Rev. Chas. E. Jones, C hester 
C rocker and Miss Ida T u rn er, both of H artland .
June  20—In Skow hegan, by Rev. Geo. M erriam , Will E. 
R ichards and Mrs. Edna L. W hitney, both of H artland .
Ju n e  22— In Bangor, by Rev. Ashley A. Sm ith, F ran k  C. 
L eav itt of B righton and Miss E lizabeth  M. F lannagan  of H a rt­
land.
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June  30— In H artlan d , by Rev. Irv ing  B. Moore, A rth u r L. 
D eering of D enm ark, Me. and Miss F reda  L. Bowman of H art- 
land.
Ju ly  1— In  H artland , by Rev. Chas. E. Jones. E vere tt H. 
L an caste r and Miss Georgie A. Buzzell both of H artland .
Ju ly  21— In H artland , by Rev. Chas. E. Jones, R alph E. 
N u tting  and Miss D oris E. Dyer, both of H artland .
Aug. 21—In A thens, by John  F. H olm an, Ju s tice  of the 
Peace, F rederick  A. H inton, Jr., and Miss A lphia T. C urrie  both 
of H artland .
Sept. 4—In C anaan, by Rev. Ora M. Chase, Geo. B. Locke 
of Skow hegan and Miss E lla  M. Sm ith of H artland .
Oct. 20— In H artlan d . by Rev. Chas. E. Jones, Burge H. 
Em ery and Miss Delia P earl M errow both of H artland .
Nov. 9— In W aterville , by Rev. H enry  Clay T u rner, Clyde B. 
A lexander of C linton and Miss Inez L. Lord of H artland .
1910
Jan . 1— In H artlan d , by Rev. Chas. E. Jones, C hris to fo r W. 
C hurch of Skow hegan and Miss Lula M. S tap les of H artland .
Feb. 5—In H artlan d , by Rev. Chas. E. Jones, A rnold H unt 
and Miss E tta  Cole, both of H artland .
DEATHS
1915
Feb. 20— In H artland , C harles Springer, aged 72 years, 2 
m onths and 25 days.
Mar. 8— In H artland . C lara  A. H arding, aged 72 years, 8 
m onths and 0 days.
Mar. 28—In H artland , Chas. H. Cool, aged 89 years, 11 
m onths and 9 days.
Apr. 10— In H artland , Ada M. Stott, aged 33 years, 5 m onths 
and 0 days.
Ju ly  20— In H artland , Sada F. Stcdrnan, aged 56 years, 7 
m onths and 18 days.
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Sept. 21—In H artlan d , Jean e tte  H. Blake, aged 77 years.
Oct. 28— In H artland , Mabel H. Lovejoy, aged 51 years, 10 
m onths and 28 days.
Dec. 11—In H artland , C aroline Pheland, aged 85 years 4 
m onths and 28 days.
1916
Jan . 2—In H artland , A lbert W. Miller, aged 80 years, 0 
m onths and 2 days.
Jan . 4— In H artland , Bessie M axwell, aged 33 years, 6 
m onths and 5 days.
Jan . 31— In H artland , Joseph  C hurch, aged 88 years , 4 
m onths and 22 days.
R espectfu lly  subm itted,
L. H. GRAVES, Town Clerk.


